








































































































































































































































































































































































































































































































































































































某项资源 (环境 )保证度 -






























































































































































































































































笔者认为不宜将 S D 进一步综合
。
在综合评价的基础上
,
可采用各种多元统计方法对一个县的可持续发展水平进行横向及
纵向分析
,
从中提取有用信息
。
由于实际研究 目的多种多样
,
所使用的具体方法自然也各有
不同
,
笔者在此不再繁述
。
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